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т о л ь к о  с л е д ы  д и о п с и д а .
2 .  О б р а з о в а н и е  д и о п с и д а  н а  с т а д и я х  т в е р д о ф а з н ы х  р е а к ­
ц и й  в  ш и х т е  н а  о с н о в е  т р е м о л и т а  с п о с о б с т в у е т  б ы с т р о м у  с т е к л о -  
о б р а з о в а н и ю  и  о с в е т л е н и ю  р а с п л а в а .  С т е к л о  н а  о с н о в е  о к и с л о в  
п р и  т е м п е р а т у р а х  в а р к и  (  І 4 2 5 - І 4 5 0 ® С  ) п о л н о с т ь ю  н е  о с в е т л я ­
е т с я .
3 .  О б р а з о в а н и е  д и о п с и д а  н а  с т а д и я х  с и л и к а т о о б р а з о в а ­
н и я  с п о с о б с т в у е т  у с и л е н и ю  к р и с т а л л и з а ц и о н н о й  с п о с о б н о с т и  с т е к ­
л а .  П р и  э т о м  о с н о в н о й  к р и с т а л л и ч е с к о й  ф а з о й  я в л я е т с я  д и о п с и д  
с т е х и о м е т р и ч е с к о г о  с о с т а в а .
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КОРРЕЛЯЦИОННЫ Й А Н А Л И З ЗАВИСИМ ОСТЕЙ МЕЖДУ 
ВЫХОДОМ Л Е ГК И Х  ФРАКЦИЙ НЕФТИ И Е Е  УДЕЛЬНЫМ BECCM
Г . Г . Б л а г о п о л у ч н а я ,  Н . М . С м о л ь я н и н о і а ,  А . # . Ф е д о р о в
М н о г о л е т н е й  п р а к т и к о й  у с т а н о в л е н  р я д  п о к а з а т е л е й  н е ф т и  
и  н е ф т е п р о д у к т о в ,  с  д о с т а т о ч н о й  п о л н о т о й  х а р а к т е р и з у ю щ и х  и х  
с в о й с т в а .  К ч и с л у  т а к и х  х а р а к т е р и с т и к  о т н о с я т с я :  у д е л ь н ы й  
в е с ,  ф р а к ц и о н н ы й  с о с т а в ,  в я з к о с т ь ,  т е м п е р а т у р а  з а с т ы в а н и я ,  
к о к с у е м о с т ь ,  т е м п е р а т у р а  в с п ы ш к и  /  I  / .
У д е л ь н ы й  в е с ,  п р и н а д л е ж а щ и й  к  ч и с л у  н а и б о л е е  р а с п р о с т -
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раненных показателей при исследовании нефтей и нефтепродук­
то в , зависит от элементарного состава нефти. Чем выше содер­
жание в нефти углерода, кислорода и серы, тем выше ее удель­
ный в е с . Таким образом, чем больше в нефти содержание бога­
тых углеродом и относительно бедных водородом углеводородов, 
чем.больше кислородсодержащих веществ (смол, нафтеновых кис­
л о т ) , тем выше удельный вес нефти, который может служить 
критерием химического состава и качества нефти и нефтепро -  
дуктов.
Кроме химического со става , для величины удельного веса 
нефти решающее значение имеет ее фракционный со ста в . Очень 
низкий удельный вес нефти является следствием большого содер­
жания низкокипящих фракций. Напротив, сравнительно высокий 
удельный вес объясняется, в первую очередь, низким содержа­
нием бензиновых фракций. Фракционный состав является важней­
шей характеристикой нефти, показывающей наличие и количество 
фракций, выкипающих в определенных температурных интервалах. 
Так как все яизкокипящие -  бензин, лигроин, керосин- харак­
теризуются вполне определенными значениями начала и конца 
кипения, то по фракционному составу нефти можно судить об 
абсолютном содержании в ней каждого из перечисленных продук­
то в, а по фракционному составу продукта -  о его соответст­
вии техническим условиям.
Таким образом, между удельным весом нефти и ее фракци­
онным составом (выходом фракций до 2 0 0 0C -  2qo й до -5OO0C- 
- + Q 0 ) с У*ДесІВ Ует вполне определенная взаимосвязь, которую 
мы попытались выразить аналитически.
Поставленная задача решалась с помощью корреляционного 
анализа, получившего в настоящее время широкое распростра­
нение для установления взаимосвязей между различными п а р а -  
мётрами исследуемого объекта. Накопилось достаточное коли­
чество данных по нефтям , исследованным по единой унифици­
рованной программе /  2 - 4 / .  Проверка исходных данных по пер­
вой функции нормированного отклонения /  5 /  дала удовлетво­
рительные результаты. Исходя из точности, длительности и 
трудоемкости методик определения удельного веса и фракцион­
ного состава нефтей,нами в качестве аргумента выбран удель­
ный вес ( f  | ° ) ±
При статистическом анализе указанных выше свойств неф-
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т е й  в ы ч и с л я л и с ь  и х  с р е д н и е ,  с р е д н е к в а д р а т и ч н ы е  о т к л о н е н и я ,  к о ­
э ф ф и ц и е н т ы  п а р н о й  к о р р е л я ц и и ,  к о э ф ф и ц и е н т  р е г р е с с и и  и  е г о  с р е ­
д н е к в а д р а т и ч н о е  о т к л о н е н и е  н а  ЭЦВМ u M H P - I " .  Д о с т о в е р н о с т ь  к о ­
э ф ф и ц и е н т о в  п а р н о й  к о р р е л я ц и и  п р о в е р я л а с ь  п о  к р и т е р и ю  С т ъ ю д е н -  
т а ,  а д е к в а т н о с т ь  у р а в н е н и й  р е г р е с с и и  п о  - к р и т е р и ю  /  5 / .  Р е ­
зультаты р а с ч е т о в  п р и в е д е н ы  в  табл. I  и  2 .
Таблица I  
Статистические характеристики
Показатели /V X С г CL





182 0 , 8 5 9 4
26
0 ,0 2 7
1 0 , 6
0 ,8 1 313
176 0 , 8 5 8 7
4 6 , 6
0 , 0 2 7
1 2 , 2
0,82, 279
Обозначения; G -  объем выборки, X -  среднее значение пока­
зател я , &  -  среднеквадратичное отклонение, z  -  
коэффициент парной корреляции, -  коэффициент 
регрессии.
Таблица 2
Уравнения регрессии для определения выходов фракций 
до 2 0 0 °С и до 5000C по удельному весу  нефти




....... £„жт< 1 ............. /  табл.
^ 0 0 - 2 9 4 - 3 1 5 / f 2 8 , 6 58 4 адекватно
|в 5СЮ*315- 5п Г | ° 2 7 , 5 65 4 адекватно
Выводы
I *  Полученные коэффициенты парной корреляции свидетельст­
вуют о достоверной сильной связи между удельный весом нефти и 
выходом фракцні до 200 ш 3 0 0 °0 С
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2 .  Рассчитанные уравнения регрессии адекватно описывают 
истинные зависимости.
3 . Уравнения регрессии позволяют с достаточной для прак­
тических целей точностью прогнозировать выход легких фракций 
нефти.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПАРАФИНА, НАФТЕНОВЫХ КИСЛОТ,
МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕШО- 
ОБРАБОТКИ НА ТЕМПЕРАТУРУ ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕЙ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
H,В.Н иколаева, С„И.Смольянинов
Одной из важнейших эксплуатационных характеристик нефтей 
и нефтепродуктов, дающих представление о подвижности этих ма­
териалов при низких температурах, является температура засты­
вания /ГОСТ 1 5 3 3 -4 2 /, которая не рассматривается, однако, как 
физическая константа /  I  / .
Исследованиями установлено влияние различных факторов на 
температуру застывания нефтей /  2 -4  / .  Нефти Западной Сибири 
являются наименее изученным объектом в указанном отношении.
Нами на ряде образцов нефтей различных месторождений 
(та б л . I )  изучено влияние температуры термообработки, содер­
жания парафина, нафтеновых кирлот и механичесиого перемешива­
ния на температуру застывания.
Процесс термообработки заключался в нагреве нефти до оп­
ределенной температуры с последующим охлаждением до комнатной. 
Сохранение эффекта депрессии температуры после термообработки 
оценивалось для нефтей в течение нескольких суток.
